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ปัจจุบันการใช้รถโดยสารในการคมนาคมขนส่งมีบทบาทมากยิ่ง ข้ึน เ น่ืองจาก 
มีความสะดวกสบายและราคาประหยดั แต่รถโดยสารนั้นกลับมีระบบความปลอดภยัในระดับ
ค่อนขา้งต ่า เน่ืองจากเข็มขดันิรภยัเป็นแบบชนิด 2 จุดยึด รวมไปถึงปัญหาความแข็งแรงของจุดยึด  
ท่ีนัง่จากขอ้มูลการสืบคน้สาเหตุการเกิดอุบติัเหตุ เม่ือรถโดยสารไดรั้บอุบติัเหตุ ผูโ้ดยสารท่ีไดรั้บ
บาดเจ็บส่วนหน่ึงเกิดจากสาเหตุท่ีเบาะหรือท่ีนัง่หลุดออกจากจุดยึด ท าให้เบาะหรือท่ีนัง่เคล่ือนท่ี 
มารวมกนั ส่งผลให้ผูโ้ดยสารไดรั้บบาดเจ็บสาหัสจนถึงขั้นเสียชีวิต กรมการขนส่งทางบกจึงได้
ก าหนดมาตรฐานการทดสอบความแข็งแรงของจุดยึด ท่ีนั่ง  อ้างอิงตามมาตรฐานยุโรป                
ECE Regulation No. 80 งานวิจยัน้ีจึงไดน้ าการวิเคราะห์ดว้ยระเบียบวิธีไฟไนทอิ์ลลิเมนตม์าช่วย 
ในการวิเคราะห์ความแข็งแรงของจุดยึดท่ีนัง่เพื่อลดเวลาในการทดสอบจริงอีกทั้งยงัประหยดัและ
ง่ายต่อการปรับปรุงจุดยึดท่ีนัง่ให้มีความแข็งแรงตามมาตรฐานก่อนน าไปทดสอบจริง ซ่ึงจากการ
ศึกษาวิจยัพบว่าจุดยึดท่ีนัง่ของรถโดยสารยงัมีความแข็งแรงไม่เพียงพอต่อมาตรฐานการทดสอบ   
จุดยึดท่ีนัง่ส าหรับรถโดยสารขนาดใหญ่ซ่ึงจุดยึดท่ีนัง่เขา้กบัพื้นมีค่าความเคน้วอนมิสเซสมากกว่า
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In the present, large numbers of people in Thailand uses the large passenger 
vehicles for land transportation due to its convenient and save. However, the safety 
issue is also important to consider. Refer to Thailand Accident Research Center 
(TARC) information, when the large passenger vehicle has an accident, some of 
passenger was injured due to damage of the seat anchorage. It is know that the safety 
regulation on large passenger vehicle is under consideration and still currently 
insufficient. Department of Land Transport has proposed new safety regulations for 
the large passenger vehicle to ensure more safety for people when traveling with land 
transportation such as bus. The ECE Regulation were brought to consider as existing 
reliable regulation in the world. Therefore, the aim of this study was strength analysis 
of the seat anchorages, according to ECE Regulation No. 80 by using finite element 
method. The result of this study, the maximum von Mises stress was occurred on the 
floor anchorages which over the yield strength of material. The DOE teaching was 
employed to indicate significant factors to the seat anchorage strength. The improved 
model was found to conform the regulation. 
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